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جبران اجتماعی محسوب می شود که عوارض -مصرف بی رویه و خودسرانه دارو یکی از معظلات بهداشتی مقدمه:
انه دارو و عوامل می تواند برای جامعه به همراه داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان مصرف خودسر یناپذیر
 انجام گرفته است. 3931مرتبط با آن در ساکنین شهر یزد در سال 
تحلیلنی اسنت کنه بنه  نورت م طعنی انجنام شند. در اینن -اینن مطالعنه از ننوع مطالعنات تو نی ی روش کاار: 
 سنناختهمح ن  خنانوار م نورد بررسنی ق نرار گرفتن ند. جمننه آوری داده ه نا ب نا اسنت اده از پرسشنننامه  085مطالعنه 
 و با است اده از آزمون کای اسکوئرتحلیل گردید. 61SSPS ورت پذیرفت. داده ها توسط نرم افزار آماری 
بین مصرف خودسرانه دارو با محل سکونت ، شغل در د بود.  35/4در این مطالعه مصرف خودسرانه دارو  یافته ها:
در و مادر خانوار، سن سرپرست، بعد خانوار رابطه آماری سرپرست خانوار، درآمد سرپرست خانوار، سطح تحصیلات پ
مربوط به دسته  "زیاد"ان راوانی مصرف خودسرانه دارو به میز). بیشترین ف 1.0≤ eulav pمعنی داری مشاهده گردید(
از ی دارویی مسکن ها بود. در میان  پنج عامل مورد بررسی مرتبط با مصرف خودسرانه دارو، عوامل مربوط به دارو 
از میان عوامل مربوط به دارو، عامل در دسترس بودن دارو(  برخوردار بود. بیشترین تاثیر در میزان مصرف خودسرانه دارو
 )  از مهم ترین علت مصرف خودسرانه دارو محسوب می شد.5از  3/44با میانگین 
، رض ناخواسته مصرف خودسرانه آنهزینه بالای تولید و تهیه دارو و همچنین عوابا توجه به  نتیجه گیری: بحث و 
 ضروری به نظر می رسد.و نظارت بر فروش دارو در داروخانه ها ارت اء نگرش و عملکرد خانوارها  افزایش آگاهی و دانش،
خود درمانی به تنهایی نه خوب است نه بد. سیاست گزاران در سطح خرد و کلان باید مداخلاتی انجام دهند تا است اده 
 اروها و مصرف داروهای مضر کاهش یابد.نامناسب از د
 مصرف خودسرانه، دارو، عوامل مرتبطکلمات کلیدی: 
 
 
 
